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Experimentelle Studie iiber den Einfluss der Thora‘ 
koplastik auf Atem-und Blutgaswechsel. 
ぬ
Von 
Dr. Akira Kuwahara. 
〔Ausd. Chir. Laboratorium d. Kais. Universitat Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Unser Kollge Dr. Ji叫 Talce叩：hiunters町 htebereits die Einwirkung der Thorakoplastik 
auf den Blutdruck (vgl. Arnh. Jap. Chir. 17. Bd. 6. He九 1940); p~aktisch ist es jedoch auch 
wichtig, den Einfluss auf den Atem-und Blutgaswechsel genau巴rkennen zu lemen .. Wir・haben
denselben darum beim Kaninchen untersucht. Dabei wurden 
1. Sauerbruch’s einzeitige paravertl!brale Rippenresektion 
2. Wilms’s Pfeilerresektion 
3. Die subskapulare paravertebrale Rippern百 ektion(VI. C.-XII. C.) 
4. Die Rippenknorpelresektion (I. C.-VII. C.) 
als Oprationsmodus der Thorakoplastik und die modifizierte Methode Douglass als Messungs司
verfahren•fi.ir die Feststellung des Atemgaswechsels gewahlt, wahrend die Methode Saitohs zur 
Blutgasanalyse verwendet wurde. 
Obige Operationen haben wir an je 5 eine Gruppe bildenden normalen erwachsenen 
Kanincheq auf der rεch ten Seite vorgenommen. Die Gasanal yse wurde dann bei alien Tieren 
jedesmal sowohl kurz vor der Operation als auch kurz nach derselben und des weiter曲n1, 3, 




1. Der Atemgaswechsel wurde durch Sauerbruch"s einzeitige paravertebrale Rippenresek-
tion am starksten beeinflusst ~ 12 Stunden nach dieser Operation wurde n量mlicheine Vermin-
derurig des Atemvolums sowie der、C02-Ausscheidungund 48 Stunden danach eine Abnahme 
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der 02-Resorption herbeigeflihrt. Auch der Resorptionsqoutient sank 12 Stunden nach dem 
Eingriff unter die Norm. 
2. In zweiter Linie machte sich dann der Einftuss der paravertebralen oberen (I. C.-
VIII. C.) Rippenresektion als er百ter Sitzung der Wilmsschen Operation stark bemerkbar, 
wahrend der der selbstandigen Knorpelresektion am schwachsten war. 
3. Der Einfluss der zweiten Sitzung der Wilmsschen Operation war grδsser als der der 
selbst品ndigenKnorpelresektion, weil die Lungenfunktion schon <lurch die erste Operation 
herabgesetzt worden war・
I. Blutgaswechsel. 
1. Bei alien Operationen fanden eine Verminderung des OγGehaltes und eine V ermeh-
rung des C02-Gehaltes im Blut stat, welche 1 Stunde nach 'der Operation am grossten waren. 
、2. Der Einftuss des' einzeitigen Verfahrens von Sauerbruch war auch hier am starksten; 
im iibrigen waren die Verhaltnisse ebenso wie bei dem Atemgaswechsel. 
Zusammenfassung 
Die Mortalitat bei der einzeitigen paravertebralen Rippenresektion betrug 80%. 
Die obigen den Atem-und den Blutgasweschsel betreffenden Ergebnisse wurden bei der 
jeweiligen Operation normaler Versuchstiere erzielt. Klinisch sollan diese Operationsverfahren 
zur Behandlung einer mehr oder minder funktionell gestorten LUJ1ge dienen. Daher. diirfen 
wir vor allem nicht den Umstand aus dem A噌everlie1en, dass der Einfluss qer bet凶 enden 
Operation ein sehr vie! grosserer sein dir庇e.
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第1表劉照 家兎 Nr.60 2.1 kg. 第2表封照 家兎 Nr.61 2.2 kg. 
は ｜ ｜呼吸商｜時間限分間吸 時間酬！呼吸宜取酸素量｜炭酸瓦斯設！ ｜時間「0分間~：1~0分間蜘呼吸量牧酸素 炭酸瓦斯量呼吸商
岡 定 前 458.18 267.34 190.84 0.71 閥 定 前 495.89 282.34 213.55 0.75 
1時間固定直後 547.91 296.43 251.~ 0.84 1時間周定直後 464.05 265.43 198.62 0.74 ． 
同定後1時間 476.09 274.74 201.35 0.73 同定後1時間 537.58 293.86 243.72 0.82 
タ 3時間 469.82 270.04 199.78 0.73 ク 3時間 516.82 288.45 228.37 0.79 
タ 6時間 467.01 271.68 195.33 0.71 ク 6時間 525.47 290.28 235.19 0.81 
ク 12時間 488.29 287.51 200.78 0.69 タ 12時間 514.40 285.73 228.67 0.80 
~ 24時間 513.86 302.82 211.04 0.69 ク 24時間 521.42 289.18 232.24 0.80 
ク 48時間 494.14 289.53 204.61 0.70 タ 48時間 504.40 284.57 219.83 0.77 





岡 定 前 412.89 231.13 181. 76 0.78 
1時間同定直後 454.57 248.42 206.15 0.82 
固定後1時間 469.93 259.07 210.86 0.81 
タ 3時間 425.83 237.51 188.32 0.79 
タ 6時間 450.03 252.36 197.67 0.78 
~ 12時間 446.60 243.24 203.36 0.83 
ク 24時間 440.93 239.65 201.28 0.83 
ーヘク 48時間 439.19 244.78 194.41 0.79 ． 
第 4表 自第 1表至策 3表平均値
呼吸量 吸牧酸素設 排f世炭酸瓦斯最 呼吸商
質数l噌減% 食数｜蜘% 貫教｜制%食数l帯減劣
岡 定 前 455.65 0.0 260.27 0.0 195.38 o.o I 0.15 0.0 
1時間同定直後 4再8.84 + 7.2 270.09 + 3.7 218.75 十 11.9 0.80 + 6.6 
固定後1時間 494.53 + 8.5 275.89 十 6.0 218.64 + 11.8 0.79 + 5.3 
,. 3時間 470.82 十 3.3 265.33 + 1.8 205.49 + 5.1 0.77 + 2.6 
ク 6時間 480.80 十 5.5 271.44 十 4.2 209.36 十 7.1 0.77 + ・2.6 
タ 12時閣 483.09 + 6.0 272.16 十 4.5 210.93 + 7.9 0.77 十 2.6


















イ様細心ノ注意ヲシタ。然ル後手術直後ノ値ヲ測定シ，以後1時間， 3時間， 6時間， 12時間，
24時間及合48時間＝亙ツテ測定シタ。 . , 
賓験結果ハ第6表ヨリ第10表迄ニ示サレタ。
第5表国j脊柱肩仰骨下切除術
家兎 Nr.66 2.0 kg. 
｜時間 l附問削10分間側I I ｜呼吸商呼吸盤 l牧酸素量｜炭酸瓦斯主主
術 前 416.16 244.84 171.32 
手術直後 482.10 273.83 208.27 
術後 1時間 454.35 259.45 194.90 
タ 3時間 453.13 260.97 192.16 
ク 6時間 472.70 271.02 201.68 
ク 12時間 439.80 251.13 188.67 
ク 24時間 501.30 288.58 212.72 
ク 48時間 418.81 245.33 173.48 
第7表制脊柱肩』甲骨下切除術










術前I412β1 I 238.32 I 114.29 I o.73 
手術直後 I470.37 I 202.06 I 218.31 I o.86 
術後 1時間 I454.08 I 2ouo I 202.98 I 0.80 
ク 3時間 I501.49 I 280.41 I 22t.08 I o.78 
ク 6時間 I453.57 I 203.83 I 199. 74 J o.1s 
ク 12時間｜必o.40I 244.57 I 215.83 I o.88 
,. 24時間｜必6.04I 206.29 I 1s9.7o I o.H 
,. 48時間 I433.35 I 240.66 I 192.69 I o.so 
第6表 .WJ脊柱肩肺骨下切除術





術 前 478.33 271.25 207.08 0.76 
手術直後 467.33 254.66 212.67 0.83 
術後 1時間 529.32 290.10 239.22 0.82 
タ 3時間 462.03 262.59 199.44 0.75 
タ 6時間 409.86 236.73 173.13 0.73 
,. 12時間 445.88 2ο3.14 192.74 0.76 
,. 24時間 483.69 268.53 215.16 0.81 
少 48時間 486.96 272.61 214.35 0.78 
第8表副脊柱肩目1骨下切除術
家兎 Nr.69 2.2 kg. 
10分間 10分酸間吸10分間排世呼吸尚
呼吸盤牧素量炭酸瓦斯盆
術 前 530.38 0.80 
手術 I在後 574.84 303.45 271.39 0.89 
術後 1時間 571.87 311.59 260.28 0.83 
ク 3時間 。54.70 295.71 259.04 0.87 
ク 6時間 。46.29 299.82 246.47 0.82 
4》 12時間 。17.30 290.14 227.16 0.78 
タ 24時間 503.08 ' 287.21 215.87 0.75 
ク 48時間 588.38 323.58 264.80 0.81 
,'< 
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第9表闘脊柱肩抑骨下切除術
家兎 Nr.70 2.2 kg. 
10分間 110分間町10分間排世lI I ｜呼吸商呼吸盤｜牧酸素量｜炭酸瓦斯量｜
術前I405.15 I 230.19 I 174.96 I o.76 
手術直後 I471.23 I 2os.s9 I 212.34 I o.s2 
術後1時間｜必8.14I 250.62 I 197.52 I o.78 
(/ 3時間 I459.59 I 261.88 I 197.71 I o.75 
ク 6時間 I409.82 I 227.69 I 182.13 I o.79 
ク 12時間 I418.21 I 245.47 I 172.74 I o.70 
24時間 I458.99 I 260.40 I 195.59 I o.74 
タ 48時間 I453.21 I 247.13 I 206.08 I 0.83 
第 10表 自第 5‘表至官事 9表平均値
呼吸量 吸牧酸素量 排1世炭酸瓦斯量
究数｜場減% 1:数｜蜘% 貨数｜糊%
0.0 255.85 0.0 192.67 0.0 
手術直後 493.16 + 9.9 268.ο7 十 4.9 224.59 十 16.5
術後 1時間 491.55 + 9.5 272.57 + 6.5 218.98 + 13.6 
タ 3時間 486.19 十 8.3 272.31 + 6.4 213.88 十 11.0
(/ 6時間 478.44 + 6.6 257.81 + 0.76 200.63 十 4.1
4砂 12時間 456.31 + 1.7 256.89 + 0.4 199.42 十 3.5
タ 24時間 478.61 + 6.7 272.80 + 6.6 205.81 十 6.8






0.80 + 6.6 
0.78 十 4.0
0.77 .j! 2.6 
0.77 + 2.6 
0.75 0.0 
0.79 + 5.3 
1. 試凱5頭ノ；卒均値ヲ観ルト，酸素吸牧量＝於テハ術直後ヨリ次第＝増加シ12時間後u、
























527.06 291.69 235.37 0.80 
601.22 314.72 286.50 0.91 
559.94 299.06 260.88 0.87 
527.60 285.17 242.43 0.85 
538.63 301.48 237.15 0.78 
581.00 308.91 272.09 0.88 
563.80 310.06 253.74 0.81 
534.79 303.11 231.68 0.76 
｜時間｜時間判的問削｜
呼吸量！牧酸素最！炭険瓦芳仁監｜呼吸商
術前｜必0.12I 229.86 I 110.26 I o.74 
手術直後 I443.07 I 235.27 I 201.so I o.88 
術後 1時間 I423.49 I 230.18 I 193.31 I o.83 
1' 3時間 I437.却 I240.14 I 197.25 I 0.82 
ク 6時間 I436.03 I 241.29 I 194.74 I o.80 
ク 12時間｜必9.46I 244.06 I 185.40 I o.'75 
タ 24時間 I400.32 I 220.36 I 179.96 I o.s1 
タ 48時間 I412.11 i 231.39 I 180.'r8 I 0.78 ，、
吋第13表肋軟骨切除術 家兎 Nr.75 2.15 kg. 第14表肋軟骨切除術 家兎 Nr.76 2.1 kg. 
｜時間「0分間吸｜時間排世｜
呼吸量牧酸素量｜炭酸瓦斯剖呼吸商
I v1時間1分間吸院銀纏 － 呼吸量｜牧駿素量酸瓦斯量 一
術 前 414.14 241.29 172.85 0.71 術 前 434.14 251.29 182.85 0.72 
手術直後 445.92 244.62 201.30 0.82 手術直後 472.72 268.03 204.69 0.76 
術後 1時間 465.52 256.05 209.47 0.81 術後 1時間、 446.76 249.42 197.34 。白79
タ 3時間 431.54 249.33 182.21 0.73 1' 3時間 435.40 250.18 185.22 0.74 
ク 6時間 出3.19 232.46 170.73 0.73 タ 6時間 429.86 251.50 178.36 0.70 
1' 12時間 402.01 229.85 172.16 0.74 タ 12時間 432.59 249.14 183.45 0.73 
ク 24時間 446.93 251.62 195.31 0.77 ク 24時間 465.63 269.86 195.77 0.72 
ク 48時間 436.99 255.23 181.76 0.71 ク 48時間 447.43 257.47 189.96 0.73 
第15表肪軟骨切除術 家兎 Nr.77 2.1 kg. 
｜ ｜ ｜呼吸商｜時間｜的問吸1扮問削｜呼吸量｜牧酸素意｜炭酸瓦斯量｜
術 前 454.13 252.51 201.62 0.79 
手術直後 476.88 259.63 217.25 0.83 
術後 1時間 466.54 258.74 207.80 0.80 
ク 3時間 448.23 255.06 193.17 0.75 
1' 6時間 451.42 252.98 198.44 0.78 
1' 12時間 454.08 249.77 204.31 0.81 
ク 24時間 475.62 264.03 211.59 0.80 
ク 48時間 498.15 277.42 220.73 0.79 
第 16表 白第 11表至第 15表 2¥-均値
呼吸量 吸牧酸素設 排t世炭酸瓦斯量 呼吸尚
資数｜帯減% 食数｜噌減% 食数｜帯減%賞敷｜噌減%
術 前 445.91 0.0 253.321 0.0 1192.59 0.0 0.76 0.0 
手術直後 487.95 十 9.4 264.45 + 4.3 223.50 十 16.0 0.84 十 10.6
術後 1時間 472.45 + 5.9 258.69 + 2.1 213.76 + 10.9 0.82 + 8.0 
4シ 3時：問 456.02 十 2.2 255.97 + 1.0 200.05 + 3.7 0.78 + 2.6 
1' 6時間 451.82 十 1.3 255.94 十 1.0 195.88 + 1.7 0.76 0.0 
ク 12時間 459.82 + 3.1 256.34 + 1.1 203.48 十 5.6. 0.79 十 4.0
1' 24時間 470.45 + 5.5 263.18 + 3.8 207.27 + 7.6 0.78 + 2.6 
1' 48時間 465.90 十 4.4 264.92 十 4.5 200.98 + 4.3 0.75 - 1.3 

















家兎 Nr.90 2.0 kg. 家兎 Nr.92 2.05 kg. 
｜時間｜時間吸10分間排世呼吸尚 i時間！ω分間吸的理監竺呼吸放牧酸素量炭酸瓦斯説； 呼吸故牧酸素量炭酸
術 前 499.40 285.03 214.37 0.75 術 前 508.94 287.35 221.59 0.77 
手術前後 564.81 303.22 261.59 0.86 手 術 j(1：後 552.48 301.66 250.82 0.83 
術後 1時間 576.95 316.81 260.14 0.82 術後 1時間 。57.61 ;!06.20 251.41 0.82 
タ 3時間 533.23 297.33 235.90 υ.79 ク 3時間 547.96 303.89 244.07 0.80 
"' 6時間 508.73 288.45 220.28 0.76 • 6時間 519.03 290.68 228.35 0.78 
"' 12時間 524.55 291.09 233.46 0.80 ク 12時間 504.87 289.14 215.73 0.74 
" 24時間 507.91 292.56 2la.35 0.73 "' 24時間 512.55 292.51 220.04 0.75 
"' 48時間 482.02 280.14 201.88 0.72 ク 48時間 502.38 292.72 209.66 0.71 
第19表副脊柱会肋骨切除術 J(J20表日tJ脊柱会肋骨切除術





術 前 543.78 301.15 242.63 0.80 術 JfiJ 442.23 249.73 192.50 0.77 
手術直後 609.85 318.36 291.49 0.91 手術 i直後 506.27 275.18 231.09 0.83、
術後：1時間 592.99 315.48 277.51 0.87 術後 1時間 498.02 269.58 228.44 0.84 
タ 3時間 561.03 306.70 254.33 0.82 多 3時間 496.59 270.91 219.68 0.81 
6時間 524.50 294.52 229.98 .0.78 タ 6時間 472.25 265.04 207.21 0.78 
ク 12時間 503.73 290.61 213.12 0.73 /. ノ 12時間 448.53 257.20 191.33 o.74 
タ 24時間 560.08 311.83 248.25 0.79 ク 24時間 430.02 244.85 185.17 0.75 








術 前 507.66 284.0o 223.61 0.78 
手術 l在後 571.75 302.28 269.47 0.89 
術後 1時間 560.01 299:13 260.88 0.87 
1' 3時間 538.86 291.56 247.30 0.84 
ク 6時間 510.96 285.92 225.04 0.78 
1' 12時間 498.68 287.13 211.55 0.73 
ク 24時間 476.18 273.29 202.89 0.74 
43時尚 496.19 285.80 210.39 0.73 
第 22表 自第 17表至第 21表王子均値
呼吸量 呼吸商
貸数｜帯減% 質敷｜噌減%貸数｜噌減% 貸数l宥減%
術 前 500.40 0.0 281.46 0.0 218.94 0.0 0.77 0.0 
手術直後 561.03 + 12.1 300.14 + 6.6 260.89 + 19.1 0.86 +11.6 
+ it.3 
， 
術後 1時間 5o7.11 301.44 十 7.0 255.67 十 16.8 0.84 十 9.0
ク 3時間 034.32 + 6.7 294.07 + 4.4 240.25 + 9.7 0.81 十 5.1
ク 6時間 507.09 + 1.3 284.92 十 1.2 222.17 + 1.4 0.77 0.0 
ノ， 12時間 495.86 - 0.9 283.03 + 0.55 212.83 - 2.7 0.75 - 2.5 
1' 24時間 497.34 - 0.6 283.00 + 0.54 214.34 - 2.1 0.75 - 2.5 
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術 前 542.36 307.2t 235.15 0.76 術 前 566.24 314.89 251.35 0.79 
手術前後 5<>6.65 286.02 270.63 0.94 手術直後 633.35 341.02 292.33. 0.85 
術後 1時間 545.日9 299.41 246.28 0.82 術後 1時間 617.99 339.58 278.41 0.81 
タ 3時間 550.92 308.37 242.55 0.78 ク 3時間 574.37 320.91 253.46 0.78 
6時間 563.89 315.10 248.79 0.78 9 6時間 537.76 305.71 232.05 0.75 
タ 12時間 581.85 331.25 250.60 0.75 9 12時間 571.27 321.65 249.62 0.77 
~ 24時間 580.62 319.29 261.33 0.81 9 24時間 585.95 319.11 266.84 0.83 
~ 48時間 545.65 301.58 244.07 0.80 ク 48時間 559.82 315.23 244.59 0.77 
術 前 460.74 261.44 199.30 0.76 術 前 468.54 0.79 
手術直後 496.77 271.05 225.72 0.83 手術直後 514.87 278.69 236.18 0.84 
術後 1時間 505.77 274.28 231.49 0.84 術後 1時間 507.65 277.40 230.25 0.83 
タ 3時間 487.38 269.35 218.03 0.80 タ 3時間 492.22 273.16 219.06 0.80 
~ 6時間 480.26 267.60 212.66 0.79 ~ 6時間 481.80 270.38 211.42 0.78 
ク 12時間 482.48 271.57 210.91 0.77 9 12時間 470.49 266.52 203.97 0.76 
タ 24時間 473.69 270.11 203.58 0.75 ~ 24時間 459.84 261.23 198.61 0.76 
~ 48時間 476.76 265.92 210.84 0.79 91 48時間 470.08 制 74J 2胤鈍 0.80 
箆25表柱Jlk切除術 家兎 Nr.99 2.2 kg. 第26表柱Jlk切除術 家兎 Nr.100 2.1 kg. 
,1~~： 1路皇室I~益野自呼吸商 ぽ認取謀謀議諮｜呼吸商
術 前 474.88 269.lo 205.73 0.76 術 前 519.48 293.38 226.10 0.77 
手術直後 552.63 294.20 258.43 0.87 手術直後 578.08 314.81 263.27 0.83 
術後 1時間 555.11 303.99 251.12 0.82 術後 1時間 576.51 317.06 259.45 0.81 
~ 3時間 525.86 29基.24 231.62 0.77 タ 3時間 544.49 305.41 239.08 0.78 
。6時間 503.54 288.60 214.94 0.74 9 6時間 542.91 309.76 233.15 0.75 
~ 12時間 474.73 281.36 193.37 0.68 タ 12時間 514.17 301.1>4 212.63 0.70 
タ 24，時間 473.39 270.95 202.44 0.74 少 24時間 551.66 311.09 240.57 0.77 
~ 48時間 460.80 262.47 198.33 0.75 タ 48時間 535.58 306.42 229.16 0.74 
術 前 519.00 290.57 I 228.43 0.78 術 前 482.02 270.28 211.74 0.78 
手術直後 554.19 302.44 251.75 0.83 手術 j(i 後 528.69 288.19 240.oO 0.83 
術後 1時間 547.45 301.25 246.20 0.81 術後 1時間 527.49 291.27 236.22 0.81 
~ 3時間 524.83 295.01 229.82 0.77 9 3時間 522.10 286.92 225.18 0.78 
ク 6時間 527.85 294.34 233.51 0.79 タ 6時間 502.86 284.51 217.35 0.76 
ク 12時間 512.15 291.16 220.99 0.75 ク 12時間 475.31 266.40 208.91 0.78 
9 24時間 526.87 291.83 235.04 0.80 ク 24時間 474.22 270.34 203.88 0.75 
9 48時間 530.98 299.62 231.36 0.77 9 48時間 487.18 271.75 215.43 0.79 
、
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＼ 第27表柱欽切除術 家兎 Nr.103 2.1 kg. 
I 時間「lo分酸間素吸的問削li 呼吸商呼吸設牧 量炭酸瓦斯量
術 前 474.96 269.14 205.82 0.76 
手術直後 528.72 287.67 241.05 0.83 
術後 1時間 523.95 288.21 235.74 0.81 
ク 3時間 495.45 280.55 214.90 0.76 
タ 6時間 514.75 296.39 218.36 0.73 
,. 12時間 474.53 '282.42 192.11 0.68 
ク 24時間 480.96 281.73 199.23 0.70 
ク 48時間 463.33 275.86 187.47 0.67 
術 前 493.05 277.32 215.73 0.77 
手術直後 524.29 284.89 239.40 0.84 
術後1時間 529.36 289.20 240.16 0.83 
タ 3時間 508.23 285.64 222.59 0.77 
,. 6時間 505.28 281.21 224.07’ 0.79 
グ 12時間 497.78 279.43 218.35 0.78 
ρ24時間 490.52 277.90 212.62 0.76 
タ 48時間 500.86 280.05 220.81 0.78 
第 28表 自第 23表至第 27表卒均値
呼吸量 吸牧酸素量 排'il!:炭酸瓦斯量 呼吸商
食数｜噌減% 究数｜噌減% 食数｜槍減%貿数l噌減%
術 前 525.58 0.0 290.75 0.0 224.83 0.0 0.77 0.0 
手術直後 569.88 + 8.4 304.74 + 4.8 265.14 +17.9 0.87 + 12.9 
術後 1時間 563.85 + 7.2 309.65 十 6.5 254.20 +13.0 0.82 十 6.4
4》 3時間 538.21 + 2.5 301.89 + 3.8 236.32 + 5.1 0.78 + 1.2 
~ 6時間 532.56 十 1.3 303.11 + 4.2 229.45 + 2.0 0.75 - 2.5 
〆， 12時間 523.30 - 0.4 303.64 + 4.4 219.66 - 2.2 0.72 - 6.4 
ク 24時間 534.51 + 1.6 300.43 十 3.3 234.08 + 4.1 0.77 0.0 
ク 48時間 513.03 - 2.3 292.31 十 0.5 220.72 - 1.8 0.75 - 2.5 
術 前 484.66 0:0 272.12 0.0 212.54 0.0 0.78 0.0 
手術直後 523.76 + 8.0 285.05 + 4.7 238.71 十12.3 0.83 + 6.4 
術後 1時間 523.54 十 8.0 286.68 + 5.3 236.86 + 11.4 0.82 + 5.1 
タ 3時間 504.94 + 3.9 282.01 + 3.6 222.93 + 4.8 0.79 + 1.2 
,. 6時間 499.33 千 3.0 279.60 + 2.7 219.73 + 3.3 0.78 0.0 
,. 12時間 487.63 十 0.6 275.01 + 1.0 212.62 十 0.03 0.77 - 1.2 














肋骨ヲ切除スル手術ガ治療的数巣ヲ資ス事ヲ認識シタ Jハ既＝古ク， 1850年 Spathガ肺結緩
＝針シテ萎縮療法ヨリ着眼シ，失イデ1869年Simonガ陳蓄性膿胸遺残死腔ノ縮少＇ ;o.臆用シタノ
ガ初メデアル。以来之ヲ遁究シ種々ナJレ方法ヲ以テ其ノ目的達成ニ努力シ其ノ；術式ハ現在十指






















































































































































第 1表封照 家兎 Nr.22 2.2 kg. 第2豪華請照 家兎 Nr.23 2.1 kg. 
酸素 ;I.i: 炭酸瓦斯量 酸素量 決自費瓦斯量
食数｜峨%質数l槍減% 民数｜輸% 究数｜稽減%
国 定 前 17.38 0.0 28.81 0.0 同 定 前 14.41 0.0 32.56 0.0 
1時間固定直後 17.98 十 3.3 35.78 +24.1 1時間周定直後 15.72 + 5.6 38.78 +19.1 
同定後1時間 17.66 十 1.6 38.42 +33.3 同定後1時間 14.68 十 1.8 41.27 十24.7
ク 3時間 16.23 - 6.6 36.52 十26.7 ク 3時間 13.09 - 9.1 38.69 +17目3
"' 6時間 16.20 - 6.7 29.87 + 3.6 ク 6時開 13.06 - 9.3 36.45 +11.0 
"' 12時間 16.78 - 3.2 34.54 十19.8
ク 24時間 16.10 - 7.3 31.59 十 9.6
12 時時~~甫号 13.84 - 3.9 36.69 +11.7 
タ 24 13.61 - 5.5 34.03 十 4.2
' ~ 48時間 16.73 - 3.7 29.71 十 3.1 ク 48時間 14.05 - 2.4 32.91 + 0.9 
第5表主主f照 家兎 Nr.24 2.2 kg. 第4表 白第1表至第3表平均値
煙量 素 ~.t 炭酸瓦斯拾 酸素量 炭酸瓦斯量
1＇［敷 l棚%銃数｜格減% 1't数｜蜘%資数！制%． 一一一一一一一
岡 定 前 15.35 0.0 29.27 0.0 同 定 前 15.71 0.0 30.21 0.0 
1時間固定直後 15.92 十 3.7 35.15 +20.0 1時間固定直後 16.54 十 5.2 36.57 十21.0
周定後1時間 15.04 - 2.0 36.60 +25.9 固定後1時間 15.79 + 0.5 38.76 十28.3
〆， 3時間 14.56 - 5.1 29.87 + 2.0 ク 3時間 14.62 - 6.9 35.02 +15.9 
ク 6時間 14.45 - 5.8 34.75 十18.7 ク 6時間 14.58 - 7.1 33.69 +11.5 
ク 12時間 14.13 - 7.9 34.02 +16.2 ／ ， 12時間 14.91 - 5.0 35.08 +16.1 
ク 24時間 15.07 - 1.7 31.91 + 9.0 ク 24時間 14.92 - 5.0 32.51 十 7.6












































0.0 I 30.83 
-17.6 I 35.53 
-27.1 I 36.10 
- 2.8 I 37.31: 
- 9.8 ! 35.97 
-11.0 I 41.28 
-18.8 I 40.65 


















14.57 I . 0.0 I 37.37 I 0.0 
14.74 I + 1.1 I 44.83 I +19.9 
12.69 I -12.9 I 43.40 I +16.l 
12.83 Iー 11.sI 39.30 I + 5.1 
12.88 Iー 11.5I 42.89 I +13.4 
13.86 I -4.8 I 38.22 I十 2.2
13.70 I -5.9 I 40.66 I十 8.8
目 叫 ' ' 
13.20 I -9.4 I 41.04 I + 9.8 
第8表 ~J脊校肩1甲骨下切除術
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.9表削脊柱肩仰骨下切除術
家兎 Nr.40 2. lkg. 
酸素量 炭酸瓦wr盆
資数｜酬% 1'f 数｜棚%
術 前 15.33 0.0 30.40 0.0 
手術直後 12.48 -18.5 38.86 +27.8 
術後 1時間 12.68 -17.2 6.304 十18.5
タ 3時間 11.65 -24.0 33.75 +ll.0 
ク 6時間 13.53 -117 32.49 + 6.8 
"' 12時間 14剖 - 6.0 36.15 十18.9
"' 24時間 13.22 -13.7 34.51 +13.8 




術 前 14.29 0.0 31.39 0.0 
手術 i任 後 13.14 - 8.0 36.88 +17.4 
術後 1時間 12.20 -14.6 38.97 +24.1 
ク 3時間 12.54 -12.2 36.24 +15.4 
6時間 12.89 - 9.7 34.16 + 8. 
"' 12時間 13.00 - 9.0 35.44 +12.9 。24時間 12.55 -12.1 36.43 +16.5 










第1表肋軟骨切除術 家兎 Nr.41 2.0 kg. 
















































































第12表肋軟骨切除術 家兎 Nr.24 2.1 kg. 
0.0 術 直江 116.49 o.o I 25.23 0.0 
手術前後 I13.0G I -20.s I 32.58 I +29.1 
術後 1時間 I13.43 I -18.5 I 32.67 I +29.a 
ク 3時間 Ii5.s6 I -3.s I 29.54 I十17.0
• 6時間Ii6.65. I十 o.!lI 29.60 I +11.a 
12時間 Ii5.83 I -4.o I 31.59 I 十2~.2
24時間 Ii4.47 Iー 12.2I 21.01 1 + 1.0 
48時間 I14.56 I -11.1 I 28.01 I十11.0
桑原．胸廓成形術＝閥スルtl'.験的研究






























































第15表肋軟骨切除術 家兎 Nr.45 2.15 kg. 
酸素量 炭酸瓦斯量
資数｜噌減% 食数｜噌減%
術 前 15.95 0.0 26.70 0.0 
手術直後 17.14 + 6.8 31.05 +16.2 
術後 1時間 15.19 - 4.7 33.09 +23.9 
ク 3時間 14.01 -12.l 27.33 + 2.3 
ク 6時間 15.28 - 4.2 28.00 + 4.8 
ク 12時間 16.03 + 0:5 28.22 + 5.6 
ク 24時間 14.41 - 9.6 32.34 十21.4
タ 48時間 16.89 十 5.8 31.80 +19.1 
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l 6.40 I 0.0 I 35.95 
15.48 I -6.1 I 41.43 
15.16 I -8.1 I 37.74 
15.09 I -8.5 I 39.99 
15.33 1 r 1.0 I 42.20 
16.51 I + 0.061 42.21 
15.38 I -6.7 I 37.02 




術 前 15.90 0.0 30.47 0.0 
手術直後 14..88 - 6.4 36.57 +20.0 
術後 1時間 14.20 -10.6 39.10 +28.3 
ク 3時間 14.85 - 6.6 33.20 + 8.9 
。6時間 15.07 - 5.2 33.75 十10.7
, 12時間 15.57 - 2.0 34.25 +12.4 
ク 24時間 14.62 - 8.0 33.75 +10.7 
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第17表剛脊柱金肋骨切除術
署長兎 Nr.53 2.1 kg. 
酸素故 炭酸瓦斯最
銃数｜智減%
術 前 15.29 0.0 25.36 0.0 
手術直後 12.67 -17.1 30.23 +19.2 
術後 1時間 11.48 -24.9 33.96 +33.9 
タ 3時間 12.08 -20.9 35.09 +38.3 
6時間 14.76 - 3.4 30.57 +20.5 
ク 12時間 14.20 - 7 1 29.64 +16.8 
ク 24時間 13.06 -14.5 ~2.19 十26.9
ク 48時間 13.56 -11.3 28.53 +12.5 
第19表国l脊柱全肋骨切除術
家兎 Nr.55 2.1 kg. 
酸素量 炭酸瓦拶r:fi!:
食数｜噌減% 資数｜場減μ
術 前 15.42 0.0 23.65 0.0 
手術直後 14.98 - 2.8 28.66 +21.1 
術後 1時間 13.44 -12.8 31.44 +32.9 
タ 3時間 13.88 - 9.9 28.25 +19.4 
6時間 13.61 -11.7 26.09 +10.3 
12時間 12.81 -16.9 32.86 +38.9 
~ 24時間 12.21 -20.8 33.92 す43.4
~ 48時間 13.08 -15.1 33.77 +42.8 
第21表副脊柱会肋骨切除術
家兎 Nr.57 2.2 kg. 
究マヰb~T~%
術 前 I15.60 o.o I 32.25 
手術直後 I12.91 I -17.3 I 41.77 I +29.5 
術後 1時間 I02.76 I -1s.2 I 40.59 I +25.s 
3時間 I13.49 Iー 13.5I 40.73 I +26.2 
6時間 I14.13 I -9.4 I 38.78 I +20.2 
12時間 I13.47 I -13.6 I 38.56 I +19.5 
24時間 112.97 I -16.s I 42.98 I十四.2
タ 48時間 I13.12 Iー 15.sI 39.95 I +23.8 
第18豪雨j脊柱会肋骨切除術
家兎 Nr.54 2.1 kg. 
酸素量 炭酸瓦斯景
食数｜糊% 1'.数｜輪%
術 前 17.48 0.0 23.65 0.0 
手術直後 15.49 -11.3 27.65 +16.9 
術後 1時間 13.61 -22.1 34.41 十45.4
ク 3時間 13.74 -21.3 27.25 +15.2 
6時間 14.63 -16.3 30.09 +27.2 
ク 12時間 15.57 -10.9 34.28 十44.9
24時間 15.97 - 8.5 26.12 十10.8
ク 48時間 15.69 -10.2 28.24 十15.1
第20表 諸国脊柱金肋骨切除術
家兎 Nr.56 2.2 kg. 
酸素量 ｜ 炭酸瓦斯量
貧数｜蜘%｜貨数｜噌減μ
術 前 I14.79 0.0 o.o I 24.03 
手術抗後 I12.94 
術後 1時間 I12.50 
タ 3 時間 I12.40 
ク＇ 6時間 I13.49 
タ 12時間 I13.oB 
24時間 i13.42 


















0.0 術 0.0 前 I15.71 o.o I 25.78 ?????
?????
?

















































































第23表柱朕切除術 家兎 Nr.46 2.18 kg. 
酸素量 ｜ 炭酸瓦斯量
質数｜噌減%｜食数｜堵減%
術前I15.46 I o.o I 24.51 I o.o 
手術直後 I14.41 I -6.♂I 28.86 I +11.1 
術後 1時間 I13.40 I -13.3 I 30.95 I +26.2 
3時間 I13.54 Iー 12.4i 25.70 I + 4.8 
6時間 I13.07 I -15.4 I 26.77 I + 9.2 
12時間 I13.a9 I -13.3 I 25.80 I + 5.2 
24時間 I12.06 I -21.9 I 31.09 I +26.8 









15.41 I o.o I 33.09 I o.o 
13.42 I -12.9 I '36.70 I +10.9 
13.00 Iー 15.6I 40.63 I +22.7 
13.07 I -15.1 I 37.41 I +13.0 
13.98 I -9.2 I 38.44~1 +16.1 
13.64 I -11.4 I 38.04 I +14.9 
13.30 I -13.6 I 36.28 I + 9.6 
13.58 Iー11.8I 38.23 I +15.5 
第25表柱扶切除術 家兎 Nr.51 2.1 kg. 
酸素量 炭酸瓦斯量
食数｜帯減% 資数｜噌減%
術 前 15.52 0.0 24.43 0.0 
手術直後 13.25 -14.6 30.87 +26.3 
術後1時間 12.30 -20.7 35.84 十46.7
グ 3時間 13.44 -13.4 28.00 +14.6 
~ 6時間 14.04 - 9.5 29.03 +18.8 
~ 12時間 13.81 -11.0 30.25 +23.8 
~ 24時間 13.61 -12.3 35.94 十47.1
48時間 14.36 - 8.9 27.85 +13.9 
術 前 15.55 0.0 26.65 0.0 
手術直後 14.36 - 7.6 30.92 +16.0 
術後 1時間 13.59 -12.6 35.41 +32.8 
~ 3時間 14.58 - 6.2 32.1平 +24.5 
タ 6時間 14.21 - 8.6 33.29 +24.~ト
タ 12時間 13.76 -11.5 32.97 +23.7 
24時間 13.34 -14.2 33.80 +26.8 
少 48時間 13.68 十10.4
第24表柱朕切除術 家兎 Nr.50 2.1 kg. 
酸素量 炭酸瓦斯量
食数｜槍減% 資数l噌減%
術 前 15.36 0.0 30.23 0.0 
手術直後 13.71 -10.7 36.63 +21.1 
術後 1時間 12.71 -17.2 30.85 + 2.0 
ク 3時間 13.47 -12.3 31.52 + 4.2 
~ 6時間 12.66 -17.5 32.59 + 7.8 
, ’ 12時間 13.51 -12.0 39.51 +30.6 
~ 24時間 13.56 -11.7 39.37 +30.2 
タ 48時間 13.26 -13.6 33.76 +11.6 
術 前 17.24 0.0 25.62 0.0 
手術斑後 14.22 -17.5 31.72 十23.8
術後 1時間 14.41 -16.4 33.19 +29.5 
ク 3時間 15.41 -10.6 30.45 十18.8
タ 6時間 16.26 - 5.6 27.87 + 8.7 
ク 12時間 15.05 -12.7 32.28 +25.9 
ク 24時間 14.60 -15.3 30.07 十17.3
ク 48時間 15.81 - 8.2 31.47 十22.8
第26表杭Mk切除術 家兎 Nr.52 2.1 kg. 
酸素量 炭酸瓦斯量
食数｜槍減%貨数｜槍減%
術 前 15.46 0.0 24.24 0.0 
手術直後 13.61 -11.9 26.93 +11.0 
術後 1時間 13.56 -12.2 35.04 +44.5 
タ 3時間 13.69 -11.4 35.52 +46.5 
．タ 6時間 14.23 - 7.9 32.28 +33.1 
タ 12時間 14.60 - 5.5 32.05 +32.2 
タ 24時間 13.75 -11.~ : 31.62 十30.4
~ 48時間 14.02 - 9. 26訓十10.6
一 一一一一一
術 前 15.46 0.0 23.56 0.0 
手術直後 14.08 - 8.9 27.26 十15.7
術後 1時間 13.71 -11.3 29.47 +25.0 
ク 3時間 13.64 -11.7 28.84 +22.4 
ク 6時間 13.81 -10.6 28.79 十22.1
／ ． 12時間 13.84 -10.4 29.47 十25.0
少 24時間 14.62 - 5.4 28.18 十19.6
ク 48時間 13.93 - 9.8 25.85 + 9.7 
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第27表柱朕切除術 家兎 Nr.59 2.1 kg. 第28表白告書23表至官事27表平均値
酸素拭 炭酸瓦斯量
貸数｜棚%寅数｜棚%
術 前 14.17 0.0 33.43 0.0 
手術直後 12.19 -13.9 46.19 +38.1 
術後 1時間 11.78 -16.8 41.52 +24.1 
ク 3時間 11.05 -220 41.57 十24.3
ク 6時間 12.89 - 9.0 37.26 +11.4 
,. 12時間 11.46 -19.1 37.73 +12.8 
タ 24時間 12.52 -11.6 40.79 +22.0 
タ 48時間 12.85 - 9.3 35.18 十 5.2
術 前 15.54 0.0 30.23 0.0 
手術直後 13.64 -12.2 34.45 十13.9
術後 1時間 13.10 -15.7 38.95 +28.8 
ク 3時間 14.13 - 9.0 36.18 +19.6 
タ 6時間 14.18 - 8.7 34.23 +13.2 
ク 12時間 14.05 - 9.5 32.70 + 8.1 
タ 24時間 14.23 - 8.4 35.92 +18.8 
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